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1 Les  recherches  en  littérature  moyen-perse,  et  encore  plus  les  traductions  textuelles,




intrigants  de  la  littérature  zoroastrienne  en langue  pehlevi  (IIIe-XIe/XIIe  s.).  Il  s’agit
d’un récit détaillé d’une joute verbale entre un pieux jeune homme, Yōšt ī Fr(i)yān, et
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qui  occupe   à   elle   seule   la  moitié  de   l’ouvrage,   constitue   l’apport  principal  de   la
recherche  originale  de  l’auteur.  Sa  première  partie  (p.  85-99)  est  dédiée  à  l’étude  du
topos de  duel  par  des  énigmes  ou  «  concours  d’esprit  »  (l’auteur  utilise   l’expression
anglaise de contest of wit) dans la littérature et dans la mythologie, comme épreuve
que  doit  surmonter   le  héros.  En  seconde  partie   (p.  99-221),  M.  M.  Kłagisz  donne   la
présentation, avec une analyse critique et des commentaires détaillés, de chacune des
trente-trois   énigmes   citées  dans   le   texte.   L’ouvrage   se   termine  par   la   traduction
intégrale en polonais du texte moyen-perse du Mādīgān ī Yōšt ī Fr(i)yān (p. 222-231),
suivie   par   la   translittération   du   texte   original   (p.   232-240),   d’après   l’édition   de
référence  de  M.   Ja‘fari   (Téhéran  1365/1986-7),  avec   la  prise  en  compte  de  B.  Qeybi
(1988), M. Weinreich (1992), et A. Cantera & M.Á. Andrés Toledo (2006).
3 L’ouvrage et la présentation rigoureuse de son matériau moyen-perse, accompagné des
commentaires  philologiques,   littéraires  et  historiques  ou  mythologiques,  constituent
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